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L'innovazione e la creatività sono il lievito fondante delle startup.
Spesso però la fretta di implementare l'idea che si suppone vincente, o i tempi strettissimi nello sviluppo
del software, nella ricerca dell'ultima killer app, fanno passare in secondo piano l'imprescindibile esigenza
di assicurare la corretta gestione (e attribuzione) dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.
Marchi, brevetti, diritto d'autore, know-how, accordi di con#denzialità e diritti connessi sono trascurati, 
con conseguenze a volte irrimediabili.
Il seminario (a due voci) ripercorrerà il percorso di un'ideale startup, tappa per tappa, per fornire esempi 
operativi di buone pratiche, e evidenziare i principali errori da evitare.
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Odisseo e la proprietà intellettuale: 
il percorso di una startup alla ricerca di tutela 
dei propri asset immateriali
